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質問項目 平 均 標準偏差 平 均 標準偏差 t 値
1．好む飲物を用意すること 4．151 ．883 3．824 ．909 3．696***
2．楽しく過ごせるようにすること 4．413 ．732 3．906 ．851 6．423***
3．利用者が話しやすくすること 3．631 1．136 3．343 ．948 2．766**
4．利用者同士で交流すること 3．028 1．068 2．820 ．954 2．103*
5．和やかに過ごすこと 4．486 ．730 4．118 ．778 4．935***
6．職員と交流すること 3．514 1．119 3．433 ．883 ．806
7．ゆっくりと過ごせるようにすること 4．425 ．741 4．016 ．815 5．293***
8．お茶を楽しむ雰囲気を味合うこと 3．816 ．991 3．314 ．960 5．239***
9．気分転換を図ること 4．324 ．790 3．833 ．878 5．933***
10．飲物を選択できるようにすること 4．061 ．999 3．682 1．050 3．768***
11．身体を休めるようにすること 3．732 1．020 3．392 ．950 3．528***
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13．BGM 等を流してくつろぐこと 2．838 1．107 2．629 1．070 1．962†
14．テレビ・DVD も楽しむこと 3．101 1．087 2．796 1．116 2．807**
15．窓からの景色を楽しめるようにすること 2．715 1．061 2．531 1．018 1．810
16．のんびりとした時間を過ごすこと 4．095 ．798 3．739 ．885 4．263***
17．会話等によりコミュニケーションをとること 3．397 1．238 3．335 1．033 1．430
18．静かに過ごすこと 3．598 1．014 3．367 1．006 2．322*
19．好むお菓子を用意すること 3．760 1．040 3．273 1．014 4．825***
20．喉の乾きを癒すこと 3．911 ．950 3．571 ．864 3．829***
21．疲れがとれるようにすること 3．704 ．970 3．27 ．900 4．796***
22．利用者の過ごし方を尊重すること 4．391 ．744 3．980 ．832 5．256***
n＝424（ストレングス視点群179名・非ストレングス視点群245名）
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